我国民事立法的回顾与展望 by 柳经纬
《厦门大学法体评论》第 5 辑





























































































































” , º 而遭到废弃
。










































: ( l) 没收官僚资本归国家所有 ;











中国法与民法法典化)( 执行主编 : 黄风 )
,











































































































































































中共党史出版社 19 91 年版
,
第 29 7 页
。

























































195 3年 10 月
,
中共中央通过了《关于发展农业生产合作社的决议》; 195 5 年
10 月
,





































































中共党史出版社 19 91 年版
,




1 9 5 4 年 3 月
,
中共中央批转了中
央财经委(关于 1 9 5 4 年扩展公私合营工业计划会议的报告》和 (关于有步骤
地将有十个工人以上的资本主义工业基本上改造为公私合营企业的意见》;
1 9 5 5 年 1 月
,
中共中央政治局会议通过 了《中央关于资本主义工商业改造
问题决议草案》; 1 954 年 9 月
,
政务 院颁布 了《公 私合营工 业企业暂 行条
例》; 1 9 5 6 年 2 月
,




















































































































1 9 5 5 年 10 月
,
国






























































1 9 5 8 年被迫停止
。
(三)社会主义建设时期的民事立法

















从 1 95 7 年 反右扩大化到 1 9 7 6 年文化大革命结
束
,



























(中华人民共和国法制通史 )( 上 )
,
中共中央党校出版社 19 9 年
版
,






















《中国社会科学》200 2 年第 5 期
,



































































































































































































































































































如 19 61 年的《国营工业企业工作条例(草案))
,










































































































































































































































中央政法小组于 1 958 年 12 月 20




































































































复且大学出版社 19 9 年版
,



























































。 ”。 19 81 年 6 月
,

















































































































































































































企业可以在 20 % 的幅度内自行定价 ; 企业有权 自行选择供







1 98 3 年的 l 号文件是《当前农村经济政策的若干问题》
,
19 84 年
的 1 号文件是《中共中央关于 19 84 年农村工作的通知》
,
198 5 年的 1 号文件是《关于进
一步活跃农村经济的十项政策》
,
198 6 年的 l 号文件是(关于 198 6 年农村工作的部署)
。



































































































































































































国务院于 1 9 7 9 年发布了《关于扩大企业自主权的规定》
,




























































































































































































































































(第 13 条 ) ;保护华侨
、
归侨和侨眷的合法权益























法律出版社 19 82 年版
,




















































































































: 19 82 年 10 月城乡建设环境保护部发出的《关于进一步抓好落实私房政策工作的
愈见)
,
198 5 年 2 月发出的(关于城市私有出租房屋社会主义改造遗留问题的处理愈
见)
,









































































任何一方不得擅自变更或解除合同(第 6 条 ) ; (3) 当事人 由于过错
不履行合同义务或不能完全履行合同义务
,





















































































标注册要求优先权的暂行规定》(19 8 5 年 )
、
《商标印制管理暂行办法》(1 9 8 5
年)
、






















































1 9 8 5 年 1 月
,
国务院批准 中国专利 局发布了 (专利 法实施细
则)
,









1 9 8 0






























定) (198 0 年 )
、
(美术出版物的稿酬暂行办法)(19 8 0 年 )
、
(关于故事片各类
稿酬 的规定》(1 9 84 年 )
、
《书籍稿酬试行规定 )(1 9 8 4 年 )
、
(付给戏剧作者上









19 8 2 年广播电视部发
布了(录音录像制品管理暂行规定》
,

































































生育原则的内容 (第 2 条 ) ;提高法定婚龄
,











(第 5 条 ) ;废止中表婚
,
明令禁止三代以内旁系血亲结婚(第

















































19 8 4 年形 成了继承法草案并
印发征求意见
,




















1 98 0 年(婚姻法》第 18 条
。





















































































































符合国家计划的要求(第 4 条 )
,
违反 国家计划的合同被认定为无效合同(第
7 条 ) ;其次
,
国家计划的修改或取 消构成经济合同变更或解除的法定事由















予工商行政管理部门等行政机关对经济合同的监督检查职能 (第 51 条)
,
赋



















































































































































































































































































































海出版社 20 0 1 年版
,















建国 以来重要论争实录)( 下册 )
,
珠海出版社 2 0 01
年版
,





































































































































2 00 1 年版
,






人 民 出版社 19 86
年版
,








































































于 1 9 8 5 年 n 月形成了
(民法通则草案》
。














































































































































































































社 200 0 年版
,






全国法院干部业余法律大学 19 86 年 12 月
印
,






































我国 19 8 2 年《宪法》















































































































第 3 一 7 条 )
,
民法的效力(第 8 条 ) ;第二章规定了公 民(自然人 )


























” ; 19 81 年 7 月




































































1 9 8 6 年《民法通则)规定了企业法人
制度
,








































































































































































19 8 6 年 6 月的







































中国法制出版社 19 1 年
版
,


























































































































最高为 70 年 ;出让方式包括协议
、
招标和









中国法制出版社 199 1 年
版
,
第 3 0 页
。
O 参见(民法通则》第 80 条第 1
、





























































该法于 198 7 年 6 月 23 日经六届全
国人大常委会通过
,
同年 1 月 1 日起实施
。
































































































1 9 9 0 年 9 月
7 日
,
七届全 国人大常委会第 15 次会议通过 了《著作权法》
,
该法于 1 9 9 1 年
6 月 1 日起实施
。




















































1 991 年 9 月颁布了《未成年人保
护法》
,
1 99 1 年 12 月颁布了(收养法 )
,



















































































































































但禁止通过转让合同谋取利益 (第 91 条 ) ;仍
禁止任何形式的土地交易
,


































































































































































































































































































写进宪法 (修正 案第 7
条
、
宪法第 15 条 )
。
1993 年 n 月
,













20 0 1 年版
,
第 28 5 页
。
O 《邓小平文选)( 第三卷 )
,
人民出版社 1 99 3 年版
,




人 民出版社 199 3 年版
,













珠海出版社 2 001 年版
,















































































































1 9 9 3 年 12 月 2 9 日
,
八届 全 国人 大常委会第 5 次会议通过 了《公司
法)
,
(公司法)共 十一章 2 30 条
,
19 9 4 年 7 月 1 日起实施
。
它规定了有限贵






















































我国于 19 9 7 年颁布《合伙企业法》
,


















19 9 4 年 7 月
,



















其第 2 章对 土地所有权和使
用权做了规定
,
其第 14 条规定土地承包经 营期限为 30 年
,
为 19 99 年新一
轮农村土地承包提供了法律的依据
。







该法 自 2 0 0 3 年 3 月 1 日起施行
。


























































(第 3 条) ;它
规定耕地的承包期为 3 0 年
,
草地 的承包期为 30 至 50 年
,
林地的承包期为
30 至 70 年
,
























































的权利(第 2 3 条
、


























































九届全国人大二次会议 于 199 年 3 月 15 日通过 了(合同法 )
,
同年















































































































































































































关于缔约过失责任的规定 (第 42 条 )
,
关于合同履行中附随义务
的规定 (第 6 0 条第 2 款 )
,
关于合同终止后义务的规定 (第 92 条 )
,
关于合同



































19 95 年 6 月 30 日
,
八届全国
人大常委会第 14 次会议通过 了(担保法 )
。













2 000 年 9 月
,
最高人




















19 9 6 年成立婚
姻法修订小组
,
至 2 0 00 年完成修正草案提交全国人大常委会审议
,
20 01 年









(第 3 条 )
、
婚
姻的无效与撤销 (第 10 一 12 条 )
、
离婚后探望权 (第 38 条 )
、
离婚损害赔偿







化(第 驼 条 )
,
使之具有可操作性 ; 对夫妻财产制作了较 为具体的规定 (第



















2 0 00 年 8 月 25 日
,
九届全 国人大常委会第 17 次会议通过《关于修
改<中华人民共和国专利法 >的决定》
,
修订后 的专利法 自加01 年 7 月 1 日
起施行
。







2 001 年 10 月 2 7 日
,
九届全国人大常委会第 24 次会议通过《关于修改













第 2 4 次会议通过《关于修改 <中华人 民共和国商标法 >的决定》
,
修订后的商
标法 自同年 12 月 l 日起施行
,




















(19 9 7 年 )
、
































(票据法》(1 9 9 5 )
、
《保险法)(19 9 5 )
、
(证券法 )(19 9 8 )
、
(信托法 )(2 0 0 1 )
、
(拍卖法)(1 9 9 6 )
、
《招标投标法)(1 9 9 9 )
、




















































































































































































































































































份公 司须经国务院授权 的部 门或省级人民政府的批准 (第 7 条 )
,
给一般投














































































































中国政法大学出版社 19 95 年
版
,
第 15 8 页
。
















































































































(中国社会科学》20 02 年第 5 期
。
. 《列宁全集》第 36 卷
,












































中国政法大学出版社 2 00 0 年
版
,








北京大学出版社 198 2 年版
,






















































































































































中国政法大学出版社 19 91 年版
,














论》第 4 卷第 2 辑
,
















































































































































































































































































































































中国人 民公安大学出版社 19 90 年版
,










法律出版社 2 00 0 年版
,
第






台湾三 民书局 20 0 年版
,





















































































































































































































离等教育出版社 200 0 年版
,

























































































































































































合同无效的规定 (第 12 条
、



































































行为能力 ; (二 )意思表示真实 ;( 三)不违反法律的强制性规定或者社会公共
利益
。 ”























































































































































































































中国政法大学出版社 199 5 年版
,












































































































































(对我 国民法典制定 中几个焦点 问题的粗浅看法》
,
ht 印
: / /w ~
.









法律出版社 19 83 年版
,





公共财产具有神圣不可侵犯性 (第 6 条
,


















































































































































































































































































叱002 年 12 月全国人大法制





























































中国政法大学出版社 20 01 年版
。







ht tP : / / ~ w
. e iv illa w
. e o m
.














































































































































































编总计 50 9 条(第




O 总计 1 95 条(第 1 38 7 条一第 15 8 1


















































































































































































法律出版社 20 01 年版
,
第 2 06 页
,





























































































































































出版社 199 2 年版
,
第 164 一 165 页
、
第 18 2 一 183 页
。























我国民国时期的民法关 于分则 的设置采取的是德 国的成
例
。


























1 922 年 和
























































































































































































































































































































中国政法大学出版社 2 001 年版
,






































































































































































































认 (即规定 自然人享有哪些人格权 )固然重要
,
但更为重要的是如何给予保
护
、
如何提供法律救济
,
因此 民法对人格权的保护
,
重点应是加强侵权行为
法的规定
,
而不一定非独立成编不可
。
其次
,
从权利的属性以及权利与主体
的联 系看
,
人格权与财产权甚至身份权明显不同
。
财产权及身份权具有
“
法
定性
” ,
须依法或依约定才能取得
。
对于权利主体而言
,
财产权 和身份权均
存在于主体之外
,
可以说是
“
身外之物
” 。
因此
,
财产权和身份权可以独立于
主体
,
独立成编 (物权
、
债权
、
继承权
、
亲属 )
,
这也是德国式的民法 的通例
。
人格权则不同
,
相对于财产权和身份权而言
,
它具有
“
自然性
” ,
既不存在依
法取得也不存在依约定取得
,
它 随着人 的出生而发生
,
随着人的死亡而终
止
,
它与自然人 的人格不可分离
,
它存在于主体之中
,
而非主体之外
,
是 自然
人的
“
身内之物
”
而非
“
身外之物
” 。
因此
,
将人格权从 自然人中分离开来独
立成编
,
将人格权等同于财产权和身份权
,
强调其
“
法定性
”
而湮灭其
“
自然
性
” ,
是不可取的
。
